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EDITORIAL
IMPACTOS DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA
EN SU ENTORNO
Las universidades son, por esencia, centros generadores de conocimiento. En ese sen-
tido, cumplen una importante función social al promover la investigación y generar 
dinámicas de progreso y desarrollo local y regional en su área de influencia. Desde 
el estudio de la Responsabilidad Social dichos impactos se han identificado de la 
siguiente manera:
Impactos organizacionales: Están relacionados con el estudio del clima organiza-
cional y la contaminación medioambiental (comprende lo relacionado con los es-
tudiantes, docentes y personal administrativo). El impacto de la gestión universitaria 
se ve reflejado en una política laboral justa, selección de proveedores con criterios 
de Responsabilidad Social y manejo sostenible de residuos orgánicos, deforestación, 
polución, etc. 
Impactos educativos: La formación de los estudiantes (su ética, manera de interpretar 
el mundo y el rol social que les corresponde) involucra todos los procesos de la univer-
sidad (malla curricular, administración central y políticas de gestión del conocimiento).
 Estos se refieren a los conoci-
mientos que se deben producir y cómo deben ser difundidos para atender las ca-
rencias cognitivas que impiden el desarrollo social sostenible del país, orientar la 
producción del saber y las nuevas tecnologías. 
Impactos sociales: Se relacionan con el entorno sociocomunitario (sobre la sociedad 
y su desarrollo económico, social y político). Se ven reflejados en la creación de un 
sistema inteligente de gestión de capital social para el desarrollo, que conlleve un 
impacto social y un notable mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Los impactos que la universidad genera en su entorno se pueden visibilizar, en este caso, en 
la gestión socialmente responsable que la Universidad Libre ha tenido desde el comienzo de 
su labor académica el 13 de febrero de 1923. Actualmente, tiene presencia en siete ciudades 
de Colombia, desde donde se define como conciencia crítica del país y de su época. Entre 
sus objetivos se ha señalado la tarea de “propender por la construcción permanente de un 
mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante”. Su pluralismo ideológico 
(“la patria por encima de los partidos”) se mantiene intacto, siendo sus aulas espacios donde 
se enseñan diferentes tesis sin temores ni dogmatismos.
La excelencia académica, un compromiso institucional, es el motor que impulsa el proceso de 
acreditación institucional que permitirá verificar, de manera fehaciente, el compromiso exis-
tente con la nación: la formación de personal altamente capacitado que contribuya a jalonar 
procesos transformadores en la sociedad.
Un instrumento que demuestra el impacto que desde la universidad se genera son sus publi-
caciones. Este medio de difusión del pensamiento señala los avances que se realizan desde la 
academia en cumplimiento de su función sustantiva. En el caso particular de la Universidad 
Libre, y su sede Cartagena, los avances en materia de investigación se difunden a través de la 
socialización del trabajo realizado al interior de esta casa de estudio con la comunidad cien-
tífica, académica y el público, en general.
De esta manera presentamos, como testimonio del impacto que genera la sede Cartagena des-
de el punto de vista organizacional, educativo, cognitivo y social, la producción de nuestros 
colaboradores unilibristas en diferentes áreas del conocimiento, tales como: Educación y desa-
rrollo, Derecho Privado, Derecho Procesal, Tecnologías de información, Multiculturalismo y 
justicia ancestral y comunitaria, Empresa y sociedad, Conflicto armado en Colombia; además 
de un apartado de reseñas.
Confiamos en que este nuevo número de la Revista Cultural Unilibre se constituya en material 
referente de consulta y permita fortalecer la misión institucional de la Universidad Libre como 
“generadora de conocimientos científicos y tecnológicos”.
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